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 أ.  ثحبلا ميمصث
 ىهو ،يب ٍسجخلا مُمصخلا هبش ىه ثحبلا اره يف مدخخظلما ثحبلا مُمصج
 مُمصج ليش يف"non equivalent control group design”" ًم بزاجخلا يأ ،
تُؼباظلا تعىمجلماو تُب ٍسجخلا ثاعىمجلما دًدحج للاخ . هًدل مُمصج ارهو
 ؛يلاخلا ىحىلا ىلع ؽمه
Table1 لودجلا3،1 nonequivalent control group design 
 
فصىلا :
E :  يب ٍسجخلا لصفلا
O1 : يبرجحلا لصفلا يف يلبقلا رابحخالإ 
X1 :  ملعحلا جذومن مادخحسإ(VAK) 
O2 : يبرجحلا لصفلا يف يدعبلا رابحخالإ 
E O1 X1 O2 
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 طابؼيالفصل ال : K
 لضابطيالإخحبار القبلي في الفصل ا : 3O
 ضابطيالإخحبار البعدي في الفصل ال : 4O
الحعميم والعينة  .ب 
الحعميم  .1
الخعمُم في هرا البحث هى مجمل الأفساد أو الؼلاب الرًً أصبحىا 
الخعمُم في هره الدزاطت هى ػلاب الفصل الثامً مً المدزطت . مىطىعا بحثُا
 .الإطلامُت المخىطؼت هىز إًمان شُماهي
العينة  .2
ػٍس لت أخر العُىاث المظخخدمت في هرا البحث هى مجمل العُىاث، حُث 
في هره الدزاطت العُىت المخخازة هي الفصل . حمُع أفساد الخعمُم أصبحىا عُىت
. الثامً أ فصلا ججٍس بُا والفصل الثامً ب فصلا جحىمُا
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أداة البحث  .ج 
أداة البحث المظخخدمت في هره الدزاطت هي الاخخبازاث، وهي الاخخباز 
أحسي الاخخباز اللبلي كبل أن ٌعؼى الؼلاب عملا، وأما . اللبلي والاخخباز البعدي
. الاخخباز البعدي أحسي بعد أن ٌعؼى الؼلاب عملا معُىا
إحساء هرا الاخخباز لخلُُم كدزة الؼلاب كبل وبعد العمل ولخحدًد مدي 
.  في حعلم المفسداثKAVجؼبُم همىذج الخعلم 
إحراءات البحث  .د 
طريقة البحث  .1
اعخبرث . ػٍس لت البحث المظخخدمت في هرا البحث هي الؼٍس لت الىىعُت
هره الؼٍس لت . هره الؼٍس لت وطُلت واكعُت، لأنها جلىم على الفلظفت الىطعُت
هي ػٍس لت علمُت لأنها كُمت مً خلال اللىاعد العلمُت والخجٍس بُت والمىطىعُت 
وحظمى هره الؼٍس لت أًظا بالؼٍس لت . والملابلت لللُاض والعللاهُت والمىهجُت
الىىعُت لأن البُاهاث البحثُت هي الأزكام وجحلُلها باطخخدام الإحصاءاث مثل 
). 7. ، ص7102  (Sugiyonoالتي كدمها 
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في هره الدزاطت، جحدًد مىطىع البحث لِع عشىائُا، فىىع هرا البحث 
هرا لأهه لِع ججسبا محظُا وشبه . )شبه الخجسبت(ًدخل في شبه الخجٍس بي 
ووان البحث في هره الدزاطت ًفيئ معاًير الخجسبت مً خلال إحساء . محض ي
الاخخباز الأولي والإخخباز الأخير للُاض اهدظاب هخائج العمل الري ٌعؼى إلى 
 .الفصل الخجٍس بي، وملازهخه مع الفصل الخحىمم الري لم ٌعؽ العمل
جعريف عملية البحث  .2
مخغيراث البحث هي الظمت أو الؼبُعت أو الدزحت مً الشخص أو الش يء 
أو الأوشؼت التي لديها بعع الاخخلاف ٍو حددها الباحث إلى دزاطت ثم 
. اطخيخاحاتها
أطاطا على العلاكت بين مخغير واحد مع مخغير آخس، فىىع المخغير هى المخغير 
: المخميز على الىحى الخالي
المحغير المسحقل  ) أ
 )المعلد(المخغير المظخلل هى المخغير الري ًؤثس أو ٌظبب ظهىز المخغير الخابع 
المحغير المعقد  ) ب
. وهى المخغير الري ًخأثس أو ًصبح مظخحلا بظبب مخغير المظخلل
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ثحليل البيانات  .ه 
وبعد حمع البُاهاث مً هخائج حمع البُاهاث، الخؼىة الخالُت هي جحلُل 
لأن . البُاهاث التي حشمل الإعداد وجبٍى ب وجؼبُم بُاهاث وفلا للىهج البحث
البُاهاث التي جحصل مً هخائج البحث هي البُاهاث الخامت التي لم ًىً فيها 
المعنى، فلأن حعؼي المعنى والصىزة الىاضحت مً مشاول البحث، فهره البُاهاث 
لأن البُاهاث في . ًجب معالجتها أولا، بحُث ًمىً أن جىفس الخىحُه لمٍص د الخلُُم
هره الدزاطت هي البُاهاث الىىعُت، فالؼٍس لت المظخخدمت هي الؼٍس لت 
. الإحصائُت
 ثحليل نحائج الاخحبار القبلي والاخحبار البعدي من الطلاب .1
 وصف نحائج الاخحبار القبلي والاخحبار البعدي من الطلاب .2
اخحبار الشروط القبلية  .3
اخخباز الشسغ اللبلي يهدف إلى جحدًد الاخخباز الفسض ي الري طِخم 
 .اخخباز الشسوغ اللبلُت حشمل اخخباز الؼبُعُت واخخباز الخجاوع. اطخخدامه
اخحبار الطبيعية  ) أ
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اخخباز الؼبُعُت يهدف إلى جحدًد هخائج الاخخباز اللبلي والاخخباز البعدي 
في الفصل الظابؼي والفصل الخجٍس بي التي جحصل وجىشَعها هل هي ػبُعُت أم 
اخخباز ػبُعُت دزحت الاخخباز اللبلي والاخخباز البعدي هى باخخباز . لا
وهى ًسغب في اخخباز الفسطُت أهه لا فسق بين . لظميرهىف" forogomloK"
وجحلُل البُاهاث الإحصائُت . جىشَعين أو لخحدًد جىشَع الخعمُمين المماثلين
.  لٍى ىدوش 0.02الإصداز " SSPS"باطخخدام بسهامج 
 لظميرهىف، بئطخخدام vorogomloKوالاخخباز الإحصائي المظخخدم هى 
ومعاًير الاخخباز هي البُاهاث جىشَعها ػبُعُت، . 50.0مبلغ  )α(مظخىي الأهمُت 
 والبُاهاث لم ًخم جىشَعها ػبُعُت، إذا واهذ 50.0> إذا واهذ دزحت الأهمُت 
. 50.0< دزحت الأهمُت 
اخحبار الحجانس  ) ب
أحسي اخخباز الخجاوع لخحدًد مخجاوظت هىع الىدُجت أو عدمها التي 
حصلها الؼلاب في الاخخباز اللبلي والاخخباز البعدي في الفصل الخجٍس بي والفصل 
 0.02إصداز " SSPS"ثم ججهيز البُاهاث الإحصائُت باطخخدام بسهامج . الظابؼي
 50.0> ومعاًير الاخخباز هي إذا واهذ دزحت الأهمُت على أطاض مخىطؽ . لٍى ىدوش 
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، 50.0< وإذا واهذ دزحت الأهمُت على أطاض المخىطؽ . فىىع البُاهاث مخجاوظت
 .فىىع البُاهاث غير مخجاوظت
 Tاخحبار مقترنة عينة الإخحبار  .4
وبعد اخخباز الؼبُعُت في المسحلت اللادمت، ثم أحسي اخخباز ملترهت عُىت 
الغسض مً هرا الاخخباز هى كُاض اخخلاف المهازاث مً الؼلاب في . Tالإخخباز 
. حعلم المفسداث كبل وبعد إعؼاء العمل
، فهىان فسق 50.0< العلاكت -2ومعاًير الاخخباز هي إذا واهذ دزحت الأهمُت 
هبير بين هخائج الدزاطت على بُاهاث الاخخباز اللبلي والاخخباز البعدي، ٌعني أن 
والعىع، إذا واهذ .  في علم المفسداثKAVهىان جأثير اطخخدام هماذج الخعلم 
، فهىان لم ًىحد فسق هبير بين هخائج حعلم 50.0> العلاكت -2دزحت الأهمُت 
الؼلاب على بُاهاث الاخخباز اللبلي والاخخباز البعدي، ٌعني أن هىان لم جىحد 
.  في علم المفسداثKAVأي جأثيراث في اطخخدام هماذج الخعلم 
اخحبار الفرضية  .5
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. Tاخخباز فسطُت باطخخدام ػٍس لت الاخخباز المظخللت لعُىت اخخباز 
وأهدافه هي كُاض اخخلاف المهازاث مً الؼلاب في المفسداث كبل وبعد إعؼاء 
. العمل
: وأما الفسطُت على الىحى الخالي
لم ًىحد فسق بين جىطؽ هخائج الخعلم مً الفصل الخجسبي والفصل  : oH
الظابؼي 
ًىحد فسق بين جىطؽ هخائج الخعلم مً الفصل الخجسبي والفصل  : aH
الظابؼي 
: ومعُاز الاخخباز على الىحى الخالي
. aH وزفع oH فلبل 50.0> العلاكت -2إذا واهذ دزحت الأهمُت 
 .aH وكبل oH فسفع 50.0< العلاكت -2وإذا واهذ دزحت الأهمُت 
 
